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Суспільно-політичний розвиток України є фундаментальною підставою 
утвердження нашої держави як повноважного і авторитетного суб’єкта світової 
спільноти, дієвого учасника цивілізаційного поступу людства, розвиненого 
демократичного суспільства. За роки незалежності відбулися незворотні 
зрушення у суспільній свідомості, політичній, законодавчій і соціальній 
організації суспільства, гарантуванні прав і свобод громадян. Таким чином, 
створені міцні підвалини для подальшої системної трансформації суспільства, 
перетворенню України в одну із провідних держав світу.  
Глобалізація світових процесів, інтеграція колись просторово віддалених 
регіонів в єдину світову спільноту порушують принципово нові, донині 
невідомі проблеми, що робить конче необхідним пошук нових відповідей на, 
здавалося б, традиційні питання державного будівництва. Наявні зміни, 
викликані зрушеннями на глобальному рівні, не стільки проблематизують роль 
держави в сучасному світі, скільки актуалізують питання визначення 
оптимальних шляхів її трансформації, де держава є й залишатиметься 
найголовнішою структурною складовою світового порядку, мабуть єдиним 
реальним механізмом досягнення згоди і взаємопорозуміння між 
представниками різних політичних сил, соціальних верств населення та 
етнічних спільнот.  
Необхідна активізація зусиль, спрямованих на політичну консолідацію 
громадян України навколо спільних національних інтересів і культурних 
цінностей, на збереження національного миру, подолання існуючих 
суперечностей і досягнення належного рівня життя, який відповідатиме 
потребам і прагненням громадян. Проголошений курс на розбудову правової, 
демократичної держави, на створення умов для становлення громадянського 
суспільства є свідомим культурно - цивілізаційним вибором України, який 
безперечно засвідчує її неймовірні прагнення та зорієнтованість на світові 
культурні цінності. Історична неминучість, культурна не випадковість і 
водночас реальна можливість просування цим стратегічним маршрутом є 
єдиною, принциповою умовою подальшого демократичного історичного 
поступу українського суспільства.  
 
